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Sekolah Tinggi llmu Tarbiyah (STIT ) sebagai sekolah keguruan dalam Perguruan 
Tinggi lslam, bertugas mempersiaapkan calon pendidik atau guru agama yang 
berkwalitas, terutama dalam penguasaan materi dan metode mengajar, agar dapat 
memberi pelajaran yang tepat guna dan hasil guna. Karena itu dalam Sekolah Tinggi 
Ilmu Tarbiyah (STIT) di ajarkan mata kuliah Metodolagi Pengajaran Agama, sebagai 
upaya pembekalan terhadap mahasiswa calon pendidik. Mengingat tugas dan 
tanggung jawab pendidik khususnya dalam  mengajar   cukup   berat, karena   ia 
memerlukan kemampuan profesionalitas, maka pengetahuan sikap dan skill yang 
telah di peroleh melalui program pendidikan keguruan perlu untuk dikembangkan 
melalui pengalaman praktek mengajar, baik praktek mengajar itu di lingkungan kelas 
sendiri atau praktek mengajar di lingkungan sekolah lain sebagai sekolah latihan. 
Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini seputar prestasi mata kuliah Metodologi 
Pengajaran Agama, prestasi Praktek Pengalaman Lapangan, dan korelasi prestasi 
keduanya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di universitas Qomaruddin 
Bunga Gresik angkatan tahun 1990 dan 1991. Dengan metode pengumpulan data 
berupa library research dan field research pada akhir pembahasan disimpulkan bahwa 
berdasarkan dokumen  prestasi mata  kuliah metodologi pengajaran agama (MPA ) 
mahasiswa sekolah tinggi ilmu tarbiyah di universitas Qomaruddin Bungah Gresik 































angkatan tahun  1990 dan  1991 yang kami peroleh, bila di buat rata-rata 
menunjukkan  angka  2,88, di bulatkan   menjadi 3. Hal ini membuktikan  bahwa  
prestasi mata   kuliah metodologi pengajaran agama (MPA) mahasiswa STIT di 
Universitas Qomaruddin Bungah Gresik termasuk dalam katagori baik. Demikian  
pula  prestasi praktek pengalaman  lapangan  (PPL) mahasiswa sekolah tinggi ilmu 
tarbiyah di Universitas Qomaruddin Bungah Gresik angkatan tahun  1990  dan 1991 
juga termasuk katagori baik, karena bila diambil rata-rata menunjukkan angka 3,20. 
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